



полненные Kr или Ar. В качестве буферного газа используется гелий. Подроб-
ный анализ работы фотоионизационного сенсора был представлен в работе [2]. 
Для стабилизации характеристик и увеличения чувствительности сенсора были 
приняты меры подавления плазменных неустойчивостей и создано специальное 
графеновое покрытие электродов, уменьшающее работу выхода электронов до 
величин порядка 1 эВ. 
Особенности метода CES позволили создать прибор, имеющий уникальные 
параметры, такие как миниатюрность (10*10*1 мм), низкая себестоимость, ши-
рокий спектр детектируемых молекул, а также точность, позволяющая исполь-
зовать этот прибор в медицинских целях, в автомобильной и химической про-
мышленности, а также в системах безопасности и контроля. 
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In this paper there is an interesting and useful information about sensing elements and 
materials which are used in different radio electronic devices of an aircraft to define differ-
ent parameters. There are many sensing elements so constructers should use more appropri-
ate of them to achieve more accurate characteristics of a device. 
 
Непрерывное обновление и усложнение создаваемых изделий и приборов 
авиационной техники, высокая насыщенность их специальными измеритель-




ния датчиков нового поколения. Общее число чувствительных элементов, при-
меняемых в авиационных датчиках и отличающихся по принципу действия, со-
ставляет несколько десятков, а если принять во внимание еще и конструктив-
ные особенности, то можно насчитать более сотни различных типов чувстви-
тельных элементов. Поэтому при конструировании и разработке авиационных 
приборов выбор того или иного материала в качестве чувствительного элемента 
представляет собой довольно сложную задачу, так как характеристики изделия, 
например, точность, практичность, устойчивость к погодным условиям, будут в 
большей степени зависеть именно от применяемого типа элемента. Современ-
ное развитие технологии микроэлектроники открывает широкие возможности 
оснащения данных отраслей новыми микроэлектронными датчиками, в частно-
сти датчиками давления, которые наиболее перспективно применять в системах 
управления работой двигательных установок и систем контроля технического 
состояния радиоэлектронной аппаратуры, отличающихся воздействием низких 
температур, электромагнитных полей и ионизирующих излучений. 
Принцип действия каждого чувствительного элемента основан на опреде-
ленном законе физики. Например, на законах инерции основано действие чув-
ствительных элементов таких приборов, как центробежный тахометр, акселе-
рометр и ряд других. Изменение электрического сопротивления металлов в за-
висимости от температуры является основой действия теплочувствительного 
элемента электрического термометра сопротивления и т. п. Современная техни-
ка и технологии позволяют изменять структуру и кристаллическую решетку 
чувствительных материалов и элементов, воздействуя на них определенными 
внешними факторами (например, нагрев или охлаждение), когда элементы при-
обретают другие характеристики, которые больше удовлетворяют требованиям 
современной науки. 
Исследование характеристик чувствительных элементов необходимо для то-
го, чтобы изучить поведение элемента при воздействии на него различных 
внешних факторов (температура, влажность, давление и т.п.) и применить более 
точный и устойчивый из них в приборах. Работа обеспечивает создание и вне-
дрение новых средств измерения: микроэлектронных датчиков на основе чувст-
вительных элементов с улучшенными метрологическими и эксплуатационными 
характеристиками для информационно-измерительных систем авиационной и 
ракетно-космической техники.  
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